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摘要:介绍了厦门嵩屿电厂 4×300MW燃煤机组烟气选择性催化还原法(SCR)脱硝工程所选用的工艺 , 分析了 SCR
脱硝系统的主要技术特点 ,为日益增多的同类型脱硝装置的工艺设计与设备选型提供一定的借鉴。
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Abstract:The technology for flue gas denitrification by selective catalyst reduction(SCR)system in Songyu Power Plant
with 4×300 MW coal fired units is introduced.The characteristics of the technology are also discussed , which provided
the experiences for the process design and equipment choice in gradually popular similar SCR system.
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　　目前我国燃煤电厂 NO x 污染的防治主要采用
低氮燃烧技术 ,脱硝效率较为有限 。随着国家环境
保护法规的不断完善与科技力量的日益增强 , NO x










机组烟气 SCR脱硝工程总承包合同 , 2005年 7月 ,
双方再次签订一期 2×300MW 机组烟气 SCR脱硝
工程总承包合同 。其中的一期脱硝工程属旧机组新
增的技改项目 ,二期的脱硝工程则属新机组扩建环
评要求的项目 。工程采用设计 、制造 、施工 、调试总
承包的方式进行管理 , 4 台烟气 SCR脱硝装置在
2006年 4月 ～ 10月陆续投运。这标志着除催化剂











部分组成 ,见图 2。其中氨区包括储氨罐 、气化器 、
压缩机及稳压罐等设备;催化反应区则由反应器壳
体 、催化剂 、稀释风机 、注氨格栅(AIG)及吹灰器等
设备组成。
槽车运来的液氨由压缩机输送到储氨罐 ,液氨




NH3 与NO x在催化剂的作用下发生催化还原反应 ,
NO x 被还原为无害的N2和 H2O。
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项　目 设计值 项　目 设计值
烟气量(干标)/m3·h-1 918639 脱硝效率/ % ≥60
入口 NO x(干标)/mg·m-3 450～ 707 氨逃逸量/ ×10-6 ≤3
SCR运行温度/ ℃ 280～ 380 SO2 转化为 SO3/ % ≤1






























用蒸汽加热 ,气化能力为 400 kg/h ,出口氨气压力为
0.28MPa ,设置为两用一备。气化器的主要部件为













SCR脱硝系统采用 NH3 作还原剂 ,其在空气中
的爆炸极限为 15%～ 28%,为保证 NH3 注入烟道的
安全性和混合的均匀性 ,采用稀释风机将氨浓度降
低到爆炸下限以下 ,控制在 5%以内。每台炉设 3








支管 ,每根支管上有 10个不锈钢喷头 ,即 27根注氨
















再组成催化剂层 , 若干层催化剂组成脱硝反应器 。
该工程在初期设计时选用 2 层催化剂 ,脱硝率达
60%以上 ,远期增加 1层催化剂 ,脱硝率达 90%以
上。
(1)催化剂模块。嵩屿电厂选用方型蜂窝催化
剂模块 ,每个模块长度为 717 mm ,断面积为 150 mm












钢片密封 。图 5为蜂窝式催化剂反应层示意图 ,图
中的每一小方块代表了催化剂钢箱。初期设计的脱
硝率为 60%,先布置 2层催化剂 ,远期布置 3层催化




























条件 ,只能全部依靠进口 。但即使这样 ,选择催化剂
时 ,仍有很多因素需要考虑 。本工程在分析了催化
剂的型式 、尺寸 、体积 、前后压降 、气流孔径 、使用温
度等常规因素后 ,还重点考虑以下几方面的问题。
(1)催化剂组分的选择 。选用的催化剂为美国




将SO2氧化成 SO3 ,其质量分数控制在 1%以下。选
用TiO2(约 90%)作载体的原因:一是钒氧化物在
TiO2的表面有很好的分散度与活性;其次是 SO2 氧
化生成的 SO3与 TiO2 的反应很弱 ,且是可逆的 。组
分中WO3 的含量约占 10%,其作用是增加催化剂的
活性和热稳定性 。组分中 MoO3 约占 6%,主要用于
抑制 SO2 的氧化和防止催化剂受烟气中As的毒害。
(2)CaO 的影响。该工程燃用的两种校核煤种
(以神华煤为主)中 Ca高达 25%～ 30%。飞灰中的
CaO与催化剂表面吸收的SO3 反应生成 CaSO4 ,会覆
盖催化剂表面 ,使得催化剂活性下降。减少飞灰中
CaO不利影响的措施主要是通过改善催化剂的配
方 ,如在催化剂组分中适当增加W 、Mo 的含量 ,抑制
SO3 的生成 ,从而减少 CaSO4 的形成。











90%的要求 ,采用 2(运行)+1(预留)的 3层催化剂
结构方案 ,减少了 SCR所占空间和初投资及运行 、
检修维护的费用 。同时 ,预留备用层从远期角度满







封和积灰问题 ,而且投资 、运行和维护费用较高 。考
虑到该工程每年正常启停次数在 10次以下 ,借鉴国
外的经验 ,取消旁路设置 ,简化系统。另外 ,为减少
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